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Detta examensarbete handlar om vad kringgående av skatter är och hur man kan 
få fast företagen som ägnar sig åt detta bättre. Genom att företagen kringgår 
skatter går Finland miste om stora summor av skattepengar. Därför är jag 
intresserad av vilka ändringar regeringen har gjort och vad myndigheterna gör för 
att få fast företagen.   
 
Den teoretiska referensramen innehåller skatteplanering och kringgående av 
skatter. I skatteplaneringen går jag in på vad det innebär och hur man gör det i 
olika företagsformer. I kringgående av skatter koncentrerar jag mig på grå 
ekonomi, skatteflykt till skatteparadis och skattebrott.  
 
Den empiriska delen består av två intervjuer, den ena är med en skatterevisor och 
den andra med en revisor. Syftet med intervjuerna är att få veta mera om vad 
myndigheterna gör för att få fast företag som kringgår skatter, men även om de 
har förbättringsförslag för att lättare få fast företagen.  
 
Resultatet visar att kringgående av skatter alltid har förekommit. Ökad 
användning av internet och EU-medlemskap har förvärrat problemet. Mest 
kringgår man skatter i branscher med många arbetstagare och där man har 
handkassa. Det är väldigt svårt att få fast alla företag som kringgår skatter, men de 
lagförändringar som hittils gjorts har varit till nytta.  
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This thesis deals with tax evasion and how to catch companies that do it. Finland 
loses a lot of tax money because companies are trying to avoid paying taxes. 
Therefore I am interested in the changes the government has made and what au-
thorities are doing to catch the companies.  
 
Theoretical framework includes tax planning and how it is done in different busi-
ness forms. In chapter of tax evasion part I will explain furthermore what it means 
and I will focus on shadow economy, tax evasion to tax heaven and tax fraud.  
 
The empirical part consists of two interviews, one is with a tax accountant and the 
other is with an auditor. The purpose of the interviews is to get to know more of 
about what the authorities are doing to catch the companies who do tax evasion, 
but also to hear if they have any suggestions on how to catch companies easier.  
 
The result shows that tax evasion has always been there. Increased use of the in-
ternet and EU membership has increased adorn of taxes that companies do. On 
average tax evasion is done in fields that have a lot of workers and use cash sys-
tems. It is very difficult to catch all the companies that are at fault (by avoiding 
paying taxes) but through legislative changes the situation has become a bit better.   
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1 INLEDNING 
Företag gör skatteplanering för att minska sina skatter. Skatteplaneringen skiljer 
sig beroende på företagsform. För att det skall vara lagligt skall man följa lagarnas 
gränser. Vissa företag har som avsikt att minska skatterna olagligt och då talar vi 
om kringgående av skatter.  
Kringgående av skatter är väldigt aktuellt och varje år går Finland miste om stora 
summor av skattepengar för att företagen hittar nya sätt att kringgå skatter. De 
vanligaste sätten att kringgå skatter, och som tas även upp i det här arbetet, är grå 
ekonomi och skatteflykt till skatteparadis. Hur kan man hindra dessa företag från 
att kringgå skatter? Myndigheterna gör mycket samarbete både i Finland och 
internationellt för att få fast företagen. Även lagen ändras hela tiden för att göra 
det svårare för företag att komma undan med att kringgå skatter. 
Personligen växte mitt intresse angående ämnet eftersom det är väldigt aktuellt 
och man har skrivit mycket om det i olika medier. Genom intervjuerna med 
skatterevisorn och revisorn har mitt intresse för arbetet inom beskattningen blivit 
större.  
 
1.1 Problemformulering 
I det här arbetet kommer jag att ta upp vad kringgående av skatter är och hur man 
kan få fast företagenen som ägnar sig åt detta bättre. För att veta vad kringgående 
av skatter är, skall man först känna till vad skatteplanering i ett företag handlar 
om. I arbetet ser man vad myndigheterna och regeringen försöker göra för att få 
fast företagen som fuskar med skatterna.   
Arbetet kommer att svara på följande frågor:  
 Vad är skatteplanering?  
 Vad är kringgående av skatter?  
 Hurdana alternativ har företagen att kringgå skatter? 
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 Hurdana konsekvenser kan kringgående av skatter ha?  
 Hur kan man få fast företag som fuskar?  
 
1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med det här arbetet är att se hur man kunde minska företagens skattekring-
gående. Vad som menas med kringgående av skatter klargörs genom intervjuer av 
en skatterevisor och en revisor med lång erfarenhet. Genom intervjuerna får man 
reda på vad myndigheterna redan gör för att få fast företagen och vad de kunde 
göra bättre.  
Arbetet avgränsas till att fokusera bara på skatteplanering och kringgående av 
skatter. I skatteplaneringen kommer jag att koncentrera mig på planeringen av 
företagets inkomst och hur man uppnår ett önskat resultat. I kringgående av 
skatter koncentrerar jag mig på grå ekonomi och skatteflykt till skatteparadis. Ifall 
fusket är allvarligt kan man dömas för skattebrott. 
 
1.3 Uppbyggnad av arbetet 
Det här arbetet är uppbyggt på ett logiskt sätt som hjälper läsaren att följa med. 
Den teoretiska referensramen är uppdelad i skatteplanering och kringgående av 
skatter. Empirin utförs enligt en kvalitativ forskningsmetod och består av en 
intervju med en skatterevisor och en intervju med en revisor med lång erfarenhet. 
I intervjun kommer vi att gå djupare in på hur man ser på kringgåendet av skatter i 
ett företag och vad deras synpunkt angående skatteplanering är. I 
resultatredovisningen sammanfattas intervjusvaren. Diskussionsdelen reflekterar 
resultatet från teorin med intervjuerna. Arbetet avslutas med ett kapitel som bland 
annat innehåller rekommendationer till fortsatta studier. 
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2 SKATTEPLANERING 
 
Företag försöker skjuta upp betalningen av skatter till en senare tidpunkt. De vill 
skjuta upp betalningarna eftersom det är förmånligare på grund av pengarnas tids-
värde. Pengarnas tidsvärde betyder om man betalar en euro idag, så genom att 
man skjuter betalningen till nästa år så genom värdeminskning och inflationen 
minskar på värdet av euron som man skall betala. Företagets och intressenternas 
mål är att varje år få så jämnt resultat som möjligt och samtidigt minimera 
skatterna de betalar. Det gör man med hjälp av justeringar i skatteplaneringen. 
Företagen gör skatteplanering för att undvika dubbelbeskattning, för att välja 
tidpunkten för betalningen av skatterna, och för att förutse skattekonsekvenserna 
och skatteriskerna med de olika alternativen. Skatteplaneringarna är ofta inte 
kortvariga, utan man planerar för framtiden. Desto bättre skatteplanering 
företagen gör, desto bättre kan de förutse olika skattepåföljder och vara redo för 
dem. (Skatteförvaltning, 2013; Leppiniemi, 2005; Lakiasiaintoimisto Lakituki Oy, 
2005; Myrsky & Linnakangas, 2010; Myrsky & Räbinä, 2011; Suomen Potilas 
lehti, 2010; Tomperi, 2013). 
Vid skatteplanering skall företagen ta hänsyn till helheten och vad olika händelser 
har för inverkan med varandra, och inte bara tänka på vad som innebär den lägsta 
skatten. Desto bredare och mångsidigare ett företags verksamhet är, desto 
viktigare är det att göra skatteplanering. Särskilt företag med internationell 
verksamhet sätter mycket tid på skatteplanering. (Myrsky & Räbinä, 2011; 
Myrsky & Linnakangas, 2010).  
 
2.1 Olika former av skatteplanering 
Företagens skatteplanering kan vara operativ, strategisk eller taktisk. 
Planeringarna går ofta på varandra och ett företag kan använda sig av alla tre 
beroende på sammanhanget. (Leppiniemi, 2005; Myrsky & Räbinä, 2011; Myrsky 
& Linnakangas, 2010). 
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I en strategisk planering är det väldigt svårt att ångra sig och ändra planerna. 
Exempel på strategiska planeringar är bland annat val av bransch och val av 
koncern. (Leppiniemi, 2005; Myrsky & Räbinä, 2011; Myrsky & Linnakangas, 
2010). 
Operativa och taktiska planeringar går att ändra väldigt snabbt, utan att det har 
någon större inverkan på företaget. Taktiska planeringar kan bland annat vara 
ägarens lön och privata uttag, val av räkenskapsperiod och tidtabell för 
investeringarna. Operativa planeringar kan till exempel vara att företaget följer 
ändringar av lagen och ändrar sin skatteplanering att den hela tiden är laglig.. 
(Leppiniemi, 2005; Myrsky & Räbinä, 2011; Myrsky & Linnakangas, 2010). 
 
2.2 Innehåll i skatteplanering 
I planeringen skall man ta i beaktande andra saker som inverkar i beskattningen 
bland annat val av företagsform, ändring av företagsform eller omlokalisering av 
företaget. (Myrsky & Linnakangas, 2010; Leppiniemi, 2005; Knuutinen, 2012).   
Skatteplaneringen sker genom att i bokslutet först avsluta de konton som inte 
påverkas i bokslutet, bland annat finansieringstillgångs-, kapital-, inkomst- och 
utgiftskonton som endast påverkar en period. Sedan beslutar man om företagets 
resultatmål och ser hur man kan få mera kostnader, bland annat genom 
anläggningstillgångar. (Tomperi, 2013). 
Önskat resultat är mellan det minimala och maximala resultatet. Minimiresultatet 
betyder att företaget har skjutit upp alla inkomster som man kan. Maximala 
resultatet betyder att företaget har gjort maximala avskrivningar och maximala 
reserveringar har intäktsförts till fulla beloppet. Ett önskat resultat kallas ofta för 
icke-kritiskt bokslut, vilket innebär att företaget har möjligheter att påverka sitt 
resultat genom kostnadsreserven. Om man inte kan visa önskade resultatet kallas 
de för kritiskt bokslut, då måste man visa ett sämre resultat än vad man har önskat 
sig. Kostnadsreserven som innehåller driftreserveringen är störst vid nya och 
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expanderade företag och den minskar när företaget blir framgångsrikt och 
expanderingen avtar. I ett icke-kritiskt bokslut skall man noggrant tänka igenom i 
vilken ordning man skall använda kostnadsreserven. I ett kritiskt bokslut används 
hela kostnadsreserven. I avskrivningarna kan man göra en överavskrivning ifall 
beloppet som godkänns i näringsskattelaget är större än vad den gjorda 
planavskrivningen är. (Tomperi, 2013). 
Enskilda näringsidkare och personbolag med fysiska personer eller dödsbon som 
bolagsmän har möjlighet att göra driftreservering. Genom driftreserveringen kan 
man flexibelt reglera bokslutets resultat. Den bildas genom kontering i bokslutet. 
Möjliga driftsreserveringen räknas genom 30 % på utbetalda löner. Föregående 
års driftsreserveringar minskar på möjligheten att göra driftreservering. 
Driftreserveringen binder inget kapital och förutsätter inga åtgärder senare. Det 
lönar sig att intäktsföra driftreservering under dåliga år, och senare år kan man 
sedan höja det oavsett om lönesumman stiger eller inte. Ett bättre resultat når man 
genom att upplösa reserveringar från tidigare år. (Tomperi, 2013). 
 
2.3 Skatteplanering per bolagsform 
Skatteplanering av bolagen beror mycket på bolagsformen och på storleken av 
företaget. I det här kapitlet koncentrerar jag mig på planering av inkomsterna och 
ser ifall det lönar sig för företaget att lyfta lön. 
Ensam näringsidkare, kommanditbolag och öppet bolag är liknande på det sättet 
att deras inkomst beskattas som ägarens inkomst. Inkomsten kan vara 
förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. Förvärvsinkomst beskattas progressivt och 
av det beskattar man även kommunalskatt, sjukförsäkringsavgifter och eventuellt 
kyrkoskatten. Kapitalinkomstens andel beräknar man från nettoförmögenheten. 
(Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010; Skatteförvaltning, 2011; Höstman, 2013).  
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Aktiebolagets inkomst beskattas som en samfund och inte som ägarnas inkomst. 
Delägarnas aktieutdelning som de får från företaget beskattas som deras egen 
beskattningsbara inkomst. (Skatteförvaltning, 2011; Höstman, 2013).  
 
2.3.1 Enskild näringsidkare 
En enskild näringsidkares inkomst beskattas som ägarens inkomst. Den enskilda 
näringsidkarens skatteplanering påverkas också om man driver rörelse med 
maken, och även storleken på kommunal- och kyrkoskatten spelar roll.  
(Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010; Tomperi, 2013). 
 
Kapitalinkomst 
Vid uträkningen av företagets inkomster börjar man med att räkna 
kapitalinkomstens andel. Kapitalinkomsten utgör 20 % av företagets 
nettoförmögenhet och 30 % av lönerna, resten räknas som förvärvsinkomst. Ifall 
förvärvsinkomsterna skulle bli små kan en enskild näringsidkare välja att man i 
stället för 20 % blir beskattad på 0 % eller 10 % av nettoförmögenheten, men det 
skall man yrka på skilt för varje beskattningsår. Ifall ett par driver rörelse skall de 
ansöka om ändringen skilt. Kapitalinkomstens skatteandel är 30 % och ifall 
kapitalinkomsten överskrider 40.000 euro är skatteprocenten 32 %.  
Räkenskapsperiodens längd har en inverkan på ackumulering av 
företagsinkomsten. Ifall ett företag har haft verksamhet exempelvis 6 månader kan 
man räkna enbart 10 % av nettoförmögenheten som kapitalinkomst. (Leppiniemi, 
2005; Koponen, 2010; Tomperi, 2013; Skatteförvaltning, 2012a).  
Till kapitalinkomsterna räknar man alltid med nettoförmögenheter och 
överlåtelsevinst av både anläggningstillgångar och av värdepapper. Som 
kapitalinkomst räknas enbart de nettoförmögenheter som hör till verksamheten, 
inte till exempel bilar som är i privatbruk. Till nettoförmögenhet räknar man inte 
pengar som finns på beskattningsfria bankkonton. (Leppiniemi, 2005). 
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Kapitalinkomstens skatteandel är ofta lägre än förvärvsinkomstens och därför 
strävar näringsidkarna ofta i sin skatteplanering att maximera kapitalinkomstens 
andel. För att maximera kapitalinkomsten skall näringsidkaren öka på 
nettoförmögenheten. Nettoförmögenheter ökas genom att anskaffa 
hyresinkomster, medan privata uttag minskar på nettoförmögenheten. Ofta är inte 
verksamhetens inkomster så höga att det skulle vara lönsamt att beskatta hela 
inkomsten som kapitalinkomst, i stället lönar det sig att beskatta en del av 
inkomsterna som förvärvsinkomst.  (Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010; Tomperi, 
2013). 
 
Förvärvsinkomst 
Till förvärvsinkomster hör löne- och pensionsinkomsterna. Företagets positiva 
resultat räknas ihop med de andra förvärvsinkomsterna och de beskattas som en 
totalsumma. På det sättet blir beskattningen också hårdare, på grund av den 
progressiva beskattningen. (Koponen, 2010). 
Om företagets resultat är negativt eller noll beskattar man hela företagets resultat 
som förvärvsinkomst. Vid negativa resultat kan näringsidkaren välja mellan två 
alternativ för att minska förlusten. Första alternativet är att minska förlusten av de 
nästa tio årens positiva resultat. Andra alternativet är att minska förlusten från 
kapitalinkomsten, då regleras förlusten enligt 30 % skattesats. Om näringsidkaren 
tror att följande års resultat är mycket positivt, lönar det sig att minska förlusten 
enligt första alternativet, för det minskar även den progressivt beskattningsbara 
förvärvsinkomsten. (Tomperi, 2013; Koponen, 2010). 
Om ett par driver rörelse tillsammans delar man förvärvsinkomsten jämnt mellan 
dem. Ifall parets lön är lika stor, blir skatternas andel mindre på grund av att 
förvärvsinkomsten beskattas progressivt. Om en ensam näringsidkares inkomst är 
under 45.000 euro, kan den beskattas som förvärvsinkomst. Men om inkomsten 
överskrider 45.000 euro lönar det sig att beskatta en del som kapitalinkomst, för 
den har lägre beskattningsprocent än förvärvsinkomst. (Tomperi, 2013). 
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2.3.2 Kommanditbolag och öppet bolag 
Kommandit- och öppet bolag är personbolag, vilket betyder att bolagsmännen 
ansvarar personligen för bolagets tillgångar och inkomster. Bolaget betalar inga 
skatter, utan bolagets alla inkomster beskattas i sin helhet årligen som 
bolagsmännens personliga inkomst. Bolagsmännens inkomster delas i förvärvs- 
och kapitalinkomst. Ifall bolagens ägare är ett annat personbolag eller ett 
aktiebolag delar man inte inkomstens andel i förvärvs- och kapitalinkomst. 
(Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010; Tomperi, 2013). 
Bolagsmännens andel av bolagets inkomst och förmögenhet kan vara olika stora 
på grund av att den ena kan ha lagt arbetsinsats och den andra placerat 
kapitalinkomst i bolagen. Antal bolagsmän inverkar även på beskattningens 
storlek. När man delar bolagets inkomst med flera bolagsmän, minskar 
förvärvsinkomstens beskattningsbara andel för varje bolagsman. (Tomperi, 2013; 
Koponen, 2010). 
Om bolaget gör förlust avdrar man inte förlusten från bolagsmännen, utan 
förlusten går direkt från bolagets följande räkenskapsperiods beskattningsbara 
inkomst. (Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010). 
 
Kapitalinkomst  
I likhet med näringsidkarna lönar det sig även för personbolagen att maximera 
inkomsternas andel som kapitalinkomst. Bolagsmannens kapitalinkomst är 20 % 
av årliga inkomsten och 30 % av utbetalda lönerna. Kapitalinkomstens skatteandel 
är 30 % och ifall kapitalinkomsten överskrider 40.000 euro är skatteprocenten 32 
%. Kapitalinkomstens andel beror på bolagets nettoförmögenhet. Ifall bolaget är 
verksamt bara en del av året, räknar man kapitalinkomsten likadant som hos 
näringsidkarna. Ifall räkenskapsperioden varar över 12 månader ökar 
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kapitalinkomsten, och ifall räkenskapsperioden är kortare minskar 
kapitalinkomsten. (Koponen, 2010; Tomperi, 2013). 
Investeringarna som bolagsmännen gör ökar på bolagets nettoförmögenhet och 
samtidigt ökar kapitalinkomsten. Investeringsverksamhet som drivs av bolaget 
kan räknas som privat egendom enbart om man har ägt aktierna länge och man 
inte gör affär med dem. Anläggningstillgångarnas fastigheter och aktiepapprens 
överlåtelsevinst betraktas alltid som bolagsmännens kapitalinkomst. Om 
bolagsmannen lånar pengar till bolaget kan räntan vara kapitalinkomst till 
bolagsmannen. Nettoförmögenheten minskar om bolagsmannen tar lokaler i 
privatbruk som bolaget förr har använt sig av. Om bolagsmannen hyr lokaler eller 
fastigheter till utomstående är hyresinkomsten kapitalinkomst till honom. 
(Tomperi, 2013; Koponen, 2010).  
 
Förvärvsinkomst 
Om bolagsmannen inte har andra förvärvsinkomster lönar det sig att betala lite 
lön, för det är förmånligare än att betala all skatt som kapitalinkomst. Även vissa 
avdrag i beskattningen görs på förvärvsinkomst och utbetalning av lön gör att man 
inte går miste av avdragen. Om bolagsmännens arbetsinsatser inte är jämna, lönar 
det sig även då att betala lön till dem. Betald lön för bolagsmännen är avdragsbar 
utgift för företaget och vid utbetalning av lönen skall bolaget även betala 
socialavgifter. Lön behöver inte alltid betalas ut som pengar, den kan även betalas 
som naturaförmån, till exempel som bostadsförmån. Samtidigt minskar man 
bostadsförmånen från bolagsmannens nettoförmögenhet. (Tomperi, 2013; 
Koponen, 2010). 
Personbolag som har fysiska personer och dödsbon som bolagsmän, kan göra 
driftreservering för att reglera det beskattningsbara resultatet genom det. 
Driftsreserveringen ökar av utbetalda löner. (Tomperi, 2013).  
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2.3.3 Aktiebolag 
Beskattningen av aktiebolagen skiljer sig från näringsidkaren och personbolagen, 
genom att aktiebolaget beskattas som ett samfund och inte som ägarnas inkomst. 
Aktiebolaget betalar 20 % skatt på bolagets beskattningsbara inkomst. 
Aktiebolaget är befriat från förmögenhetsskatt, men dividenden och delägarnas 
löner är beskattningsbara för ägarna. Delägarnas dividend som de får från 
företaget beskattas som deras egen beskattningsbara inkomst. Skatten är 20 % och 
delägarnas kapitalinkomsts beskattningsprocent är 30 % eller 32 % om 
kapitalinkomsten är över 40.000 euro. (Skatteförvaltning, 2011; Höstman, 2013; 
Leppiniemi, 2005; Koponen, 2010). 
Bolagets nettoförmögenhet är en central del av deras skatteplanering. 
Nettoförmögenhet påverkar uträkningen av dividenderna och deras beskattning. 
Om bolagets beskattningsbara inkomst är stor och nettoförmögenheten är liten, 
lönar det sig att ha flera delägare i bolaget och dela aktierna mellan 
familjemedlemmarna. Då delas förvärvsinkomstens andel till flera delar och den 
progressiva skatten minskar. (Tomperi, 2013). 
Utbetalning av löner är förmånligt ifall bolaget har liten nettoförmögenhet, men 
man skall granska förmånligaste alternativet skilt för varje bolag. Om delägarnas 
efterlysta dividend är stor, lönar det sig att lyfta överskridande delen av skattefri 
dividend istället som lön. Lön är för delägaren beskattningsbar förvärvsinkomst. 
Ifall bolaget börjar betala lön till sina delägare blir bolaget skyldigt att betala 
socialavgifter. Lönen och socialavgifterna är avdragbara i företagets beskattning. 
(Tomperi, 2013). 
Även anskaffningar skall man fundera noggrant på, ifall man skall skaffa dem 
som bolagets eller delägarens egendom. Nettoförmögenheten kan stiga om bolaget 
äger lokalerna och har lite av lokalernas skulder i balansräkningen. Om en av 
delägarna äger lokalerna är hyresinkomsten hans kapitalinkomst. Hyran är 
avdragbar utgift för bolaget, och det minskar samtidigt på företagets 
beskattningsbara inkomster. (Tomperi, 2013). 
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Ifall delägaren lånar pengar till bolaget, är räntan på lånet beskattningsbar 
kapitalinkomst. Räntan på lånet är avdragbart, men då skall den vara på en rimlig 
nivå. (Tomperi, 2013).  
 
Dividend 
I beskattningen av dividend finns det skillnader ifall bolaget är börsbolag eller 
olistat bolag. Även aktiemottagaren har en stor roll i hur dividenden beskattas, 
beroende på om mottagaren är en fysisk person, eller ett olistat eller listat bolag. 
Dividenden är till en viss del helt skattefri; all dividend som ett börsbolag (både 
olistade och andra börsbolag) får är helt skattefritt. (Tomperi, 2013). 
Dividenden som ett olistat företag får av ett annat olistat företag är även det helt 
skattefritt. Om ett olistat bolag får aktieutdelning av ett börsbolag är utdelningen 
skattefri ifall de har en ägarandel på 10 %, annars är det skattepliktig 
näringsinkomst i sin helhet. (Tomperi, 2013). 
Dividenden som en fysisk person får beskattas lite annorlunda, beroende på om 
det är ett börsbolag eller olistat bolag som delar ut dividenden. Dividenden från ett 
börsbolag beskattas 85 % som kapitalinkomst och 15 % som skattefri inkomst. All 
aktieutdelning som en fysisk person får av olistade bolag räknas ihop och en 
avkastning på 8 % på aktiernas matematiska värde (hur mycket en aktie är värd), 
men maximalt 150.000 euro, räknas som 75 % skattefri inkomst och 25 % som 
kapitalinkomst. Om aktieutdelningen är under 8 % av aktiernas matematiska värde 
men överskrider 150.000 euro, beskattar man 85 % som kapitalinkomst och 15 % 
som skattefri inkomst. Ifall aktieutdelningen överskrider 8 % av aktiernas 
matematiska värde beskattas den överstigande delen, 75 % som förvärvsinkomst 
och 25 % som skattefri inkomst.. (Tomperi, 2013). 
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3 KRINGGÅENDE AV SKATTER 
 
I det här kapitlet kommer jag att gå mera in på lagen angående kringgående av 
skatter och olika situationer som kan uppstå. Grå ekonomi och skatteflykt till 
skatteparadis är en del av kringgåendet av skatterna. Här kommer jag att gå in på 
olika sätt som man försöker kringgå skatter i olika situationer och hur 
myndigheterna försöker bekämpa dem. Jag kommer även att ta upp i vilka fall 
man kan dömas till skattebrott och hurdana straff man kan få av det.  
Med kringgående av skatter menar man att företagen vill undvika hög beskattning 
och få bättre förmåner än vad som är tänkt enligt lag. Det är svårt att dra gränsen, 
när det är fråga om skatteplanering eller kringgående av skatter. Typiskt för det är 
att man ger tillsynes och tekniskt rätt information till skattemyndigheterna. Ett 
problem är att lagarna kring kringgående av skatt är formulerade väldigt otydligt. 
Därför är det vanligt att företagen försöker utnyttja lagens språkliga format och 
beskattningens strukturella problem. När man behandlar fall med kringgående av 
skatt, använder man sig av en generalklausul så att lagen kan tillämpas beroende 
på sambandet. (Myrsky & Räbinä, 2011; Knuutinen, 2012). 
I Finland är kringgående av skatt inte godkänt. I straffrätten är det inte olagligt, 
men det är mot skattelagens ändamål. Det leder ofta till skattemässiga påföljder, 
men det kan även straffas med fängelsedom beroende på hur allvarligt brott 
företaget gjort. (Knuutinen, 2012.; Suomen Potilas lehti, 2010).  
 
3.1 Lagen angående kringgående av skatt 
Lagen som tolkas för kringgående av skatt är BFL 28§ 1 mom. Det är fråga om en 
generalklausul vars mening är att hindra företagen att kringgå skatt. 
Generalklausulen används ofta i situationer där köpesumman, ersättningen eller 
prestationen på förhand bestämts i köpeavtalet eller i något annat avtal, för att 
kringgå skatt. När man verkställer inkomstskatten kan man göra uppskattning av 
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inkomstskatten och förmögenheten. Den skatteskyldige som misstänks för att 
kringgå skatt skall göra en utredning där denna kan bevisa att meningen inte var 
att kringgå beskattningen. (Skatteförvaltning, 2013; Knuutinen, 2012). 
 
3.2 Olika situationer inom kringgående av skatter 
Det finns brister i den befintliga lagen, vilket gör att företagen försöker utnyttja 
dem för att undvika beskattningen. Det finns fyra vanliga sätt för företagen att 
kringgå skatter. (Myrsky & Räbinä, 2011).  
Konfliktsituation mellan lagliga formen och ekonomiska innehållet. Det betyder 
att man missbrukar privaträttsliga former. Exempel på det är att man grundar 
personbolag bara för att undvika beskattningen. (Myrsky & Räbinä, 2011). 
Serie av juridiska aktiviteter, som görs fram och tillbaka eller efter varandra. Det 
här är inte olagligt men det väcker beskattarens intresse. Här uppspjälkar företaget 
betalningarna i mindre delar, och genom det får man förmånligare skatteavdrag. 
Även flyttningar av betalningar av och an för att få bättre skatteförmån hör hit. 
(Myrsky & Räbinä, 2011; Knuutinen, 2012; Engblom, Holla, Holmström, 
Järvinen, Kellas, Lepistö, Nuotio, Paronen, Sandelin, Torkkel, Tunturi, 
Vuorilehto, 2010). 
Intressebristfälliga lägen är situationer där båda parterna har ett visst intresse av 
att binda sig till vissa avtalsklausuler. Parterna är ofta intresserade av helheten, 
men de är inte intresserade av olika ekonomiska transaktioner i helheten. Ett 
exempel är uppdelningen av köpepris så att man betonar köpesprisets andel till 
den del som helt eller till en del är skattefri inkomst, men för köparen är den en 
avdragbar utgift. (Myrsky & Räbinä, 2011).  
Intressekontaktsituationer är situationer när man säljer någonting till exempel till 
sin familjemedlem och köpesumman inte är ekonomiskt rimligt. Om man får 
fördelar i beskattningen, är det fråga om kringgående av skatt. Om bolagsmannen 
får en ekonomisk fördel från företaget, är det fråga om dold aktieutdelning. I 
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intressekontaktsituationer gör man ofta transaktioner som skilda parter inom en 
och samma ekonomiska bit. På det sättet försöker man få billigare 
beskattningsåtgärder. (Myrsky & Räbinä, 2011; Knuutinen, 2012; Engblom, m.fl., 
2010). 
 
3.3 Andra allmänna situationer inom kringgående av skatter 
Ett aktuellt problem är förmånerna som företagen försöker få angående förvärvs- 
och kapitalinkomsten. Ofta är det fråga om att företagen omvandlar 
förvärvsinkomsten till kapitalinkomst. I vissa fall är det lönsammare att få 
inkomsten som förvärvsinkomst än som kapitalinkomst. Det är vanligt att 
aktiebolagen och personbolagen försöker få högre dividend eller företagsinkomst 
(vilket man delar ut i personbolagen), genom placeringar och avskrivningar som 
de gör under räkenskapsperioden. I aktiebolagen gör man det här genom SVOP-
fond (en fond för fritt placerat eget kapital) och i personbolagen gör man det 
genom privata investeringar och privata uttag. (Myrsky & Räbinä, 2011). 
Med returöverlåtelse menar man att ett företag överlåter sin egendom före 
räkenskapsperioden slutar och skaffar tillbaka den vid början av nästa 
räkenskapsperiod. För företagen som har överlämnat egendomen blir 
anskaffningsutgiften avdragbar i beskattningen. När man får sådana här förmåner i 
beskattningen är det fråga om kringgående av skatt. (Engblom, m.fl., 2010).  
 
Dold vinstutdelning är när parterna med avsikt har försökt göra en annan juridisk 
aktivitet. Dold vinstutdelning har en egen paragraf i VML 29§, det kunde även 
höra till kringgående av skatt, BFL 28§. Det är vanligt att man tillämpar båda 
lagarna vid dold vinstutdelning. (Engblom, m.fl., 2010). 
 
3.4 Grå ekonomi  
I grå ekonomi försummar företagen sina lagstiftliga skyldigheter och försummar 
att betala bland annat skatter, pensionsavgifter, arbetslöshetsavgifter eller 
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tullavgifter. I de här skyldigheterna ingår ofta registrerings-, anmälnings- och 
betalningsskyldigheter för företaget, vilket kan leda till att företaget söker 
ogrundade skatte- och betalningsåterbäringar. Största problemet inom grå 
ekonomi är att Finland går miste om skatteinkomster och andra betalningar, men 
det leder även till att konkurrensen mellan företagen blir ojämn. Årligen går 
Finland miste om 60-70 miljoner euro. Grå ekonomi får inte förväxlas med svart 
ekonomi. Svart ekonomi omfattar ofta kriminell verksamhet och illegal 
arbetskraftsinvandring. (Mediespråk, i.å; Skatteförvaltning, 2012b; 
Skatteförvaltning, 2013c). 
Mellan 700-800 skattekontroller angående grå ekonomi görs årligen. Vid 
kontrollerna angående grå ekonomi saknar man ofta försäljning, de har kvitton 
med fel innehåll eller så är det fråga om kvittoaffärer. Grå ekonomi förekommer 
mest i branscher som använder sig av mycket arbetskraft, bland annat bygg-, 
restaurang-, transport- och frisörbranscherna. Även utländska företag och 
utländska arbetstagare är ett problem inom den gråa ekonomin i Finland. 
(Skatteförvaltning, 2013c). 
Grå ekonomi förekommer både vid handel inom EU och vid internationell handel. 
Det är väldigt populärt att grå handel förekommer som kamouflage i 
internationella investeringsverksamheter.  (Skatteförvaltning, 2013c). 
Ett vanligt problem inom grå ekonomi är att företagen inte bokför sina inkomster. 
Det betyder att privatpersoner köper varor eller tjänster som man inte bokför. 
Istället använder man den bokförda inkomsten för att betala löner svart, eller för 
anskaffning av råvaror för att tillverka företagets produkter. Det här ger en fel bild 
av konkurrenssituationen mellan företagen, på grund av att de här företagen kan 
erbjuda billigare varor och tjänster till sina kunder än vad konkurrenterna kan. 
(Skatteförvaltning, 2013c). 
3.4.1 Grå ekonomi inom olika branscher 
Som nämnts tidigare är grå ekonomi vanligt inom branscher med mycket 
arbetskraft. Skattemyndigheterna har senaste tiden mest kontrollerat bygg- och 
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restaurangbranschen, men det sker även i andra branscher. (Skatteförvaltning, 
2013c). 
Att sälja tjänster eller varor utan att slå in dem i kassan är vanligt bland annat 
inom logi- och restaurangbranschen. Vid de här försäljningarna får inte kunden 
något kvitto. Inom logi och restaurangbranschen sker det här vid försäljning av 
både mat och alkoholdrycker. Även frisörsalongerna har en möjlighet att sälja 
tjänster förbi kassan, eftersom de säljer tjänster direkt till kunden och största delen 
av försäljningen sker kontant. (Skatteförvaltning, 2013c). 
Inom städbranschen förekommer det grå ekonomi bland annat genom att 
företagen har svart arbetskraft, genom kvittoaffärer (företaget köper kvitton för att 
gömma till exempel svart arbetskraft) och genom att det fattas någon viktig 
information i bokföringen. Problemet inom städbranschen är att det är ofta är det 
första arbetet för utlänningar i Finland, och på grund av språkliga problem vet de 
inte vad de skall begära. Samtidigt är de beroende av arbetsplatsen. 
(Skatteförvaltning, 2013c). 
 
3.4.2 Utländska företag i Finland 
Ett av största problemen inom grå ekonomi är utländska företag och utländska 
arbetstagare i Finland. Enligt polisens undersökning år 2012, anmäldes inte 345 
miljoner euro av beskattningsbara inkomster till skattebyrån. Av löner saknades 
det cirka 200 miljoner euro i skattepengar år 2010. Problemet är ofta att de 
utländska företagen försöker kringgå att registrera sig i Finland, och det är inte 
lika enkelt att beskatta ett oregistrerat företag. (Skatteförvaltning, 2012b).  
Om ett företag fungerar enbart en kort tid i Finland och det inte uppkommer något 
fast driftställe eller skatteskyldighet i Finland, är det inte nödvändigt att registrera 
företaget i Finland. Oregistrerade företag står utanför skattemyndigheternas 
kontroll. För att ett utländskt företag ska kunna bli beskattat i Finland skall det ha 
ett fast driftställe. Fast driftställe definieras på olika sätt beroende på om företaget 
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beskattas som förvärvsinkomst eller mervärdesbeskattning. (Skatteförvaltning, 
2012b).  
Vid sidan av ett fast driftställe har även lagen och beskattningsavtalen som 
Finland gjort med andra länder en inverkan på förvärvsinkomstbeskattningen. I 
förvärvsinkomstbeskattningen definieras fast driftställe som ett ställe där man 
driver bygg- eller installationsverksamhet, och verksamheten skall ta över 6, 12 
eller 18 månader. (Skatteförvaltning, 2012b).  
För att ett utländskt företag ska betala mervärdesskatt skall den driva 
momsskyldig verksamhet från ett fast ställe i Finland. Ett fast driftställe definieras 
som en byggnad eller ett eller flera ackordställen, och verksamheten skall ta över 
9 månader. (Skatteförvaltning, 2012b).  
 
3.4.3 Hindrandet av grå ekonomi 
För att hindra grå ekonomi borde man försöka minska den ekonomiska vinsten för 
företagen och risken att åka fast borde vara större. Om administrativa och 
straffrättsliga påföljder skulle vara tillräckligt hårda skulle man kunna hindra grå 
ekonomi på förhand. (Skatteförvaltning, 2013c; Skatteförvaltning, 2012b). 
 
Myndigheterna försöker hela tiden göra ändringar i lagen för att minska den gråa 
ekonomin inom företagen. Risken att åka fast skall vara stor. Ändringar som redan 
gjorts är bland annat omvänd mervärdesbeskattning och skattenummer för 
utländska arbetstagare i byggbranschen. (Skatteförvaltning, 2013c). 
Omvänd mervärdesbeskattning innebär att köparen av varorna eller tjänsterna 
betalar skatterna. I byggbranschen till exempel är det huvudentreprenör som 
betalar skatterna. Omvänd mervärdesbeskattning har gjorts även i andra branscher 
men största inverkan har varit inom byggbranschen. Förr var det så att 
underleverantö-rerna antingen inte anmälde mervärdesbeskattningens andel alls, 
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eller också an-mälde de den men lät bli att betala. (Skatteförvaltning, 2013c; 
Skatteförvaltning, 2012b).  
Lagförändringen angående skattenummer kom på hösten 2012 till byggbranschen. 
Det innebär att alla som arbetar i byggbranschen skall ha ett skattenummer. 
Ändringen har lett till att myndigheterna har fått kännedom om mera finländska 
och utländska arbetstagare. Varje skattenummer registreras i Skatteförvaltningens 
nätsida och den är offentlig. För att förhindra grå ekonomi har man planerat att ta 
användningen av skattenummer även till andra branscher. (Skatteförvaltning, 
2013c). 
Beställarens ansvarslag förnyades och i byggbranschen tog man den i kraft på 
hösten 2012. Beställaren har alltid ansvar enligt lagen att göra utredning, oavsett 
om avtalet mellan beställaren och underleverantören är väletablerat. Redan 
tidigare måste beställaren begära en utredning angående företagets registrering, 
utbetalning av pensionsförsäkringarna, betalningen av skatterna och tillämpning 
av kollektivavtal. Efter lagförändringen skall man även fråga om 
olycksfallsförsäkring. Ifall man i byggbranschen försummar lagen skall man 
betala en försummelseavgift som är mellan 16.000- 50.000 euro. 
(Skatteförvaltning, 2013c; Arbets- och näringsministeriet, 2013). 
Informationsplikt om kontrakt och arbetstagare träder ikraft på byggbranschen år 
2014. Huvudentreprenören har månatligen plikt att meddela skatteverket om alla 
arbetstagare som arbetar på arbetsplatsen. Användning av underleverantörer skall 
även det meddelas månatligen. Både informationsplikten och 
skattenummerregistret gör det lättare för myndigheterna att i realtid övervaka 
bland annat när utländska företag får fast driftställe. (Skatteförvaltning, 2013c). 
I början av år 2014 är det meningen att det ska träda i kraft en lag om att revisorer 
har rapporteringsskyldighet om de misstänker brottslighet i företagets bokföring. 
(Arbets- och näringsministeriet, 2013). 
I början av år 2014 trädde en ny lag i kraft som säger att varje företag skall 
erbjuda alla sina kunder kvitto på försäljning av både tjänster och varor. Genom 
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lagförändringen vill man övervaka användningen av kontanter och hindra grå 
ekonomi. Genom att få kvitto kan kunden upptäcka försäljningar som man inte 
slår in i kassan eller i bokföringen, och då kan kunden göra affärer i företag som 
följer lagen. Lagen följs både av polisen, skatteförvaltningen och 
regionförvaltningsverket. Om företagaren inte erbjuder kvitto kan man få 300-
1.000 euro i böter. Utskrivningen av kvittot kräver inga kassamaskiner, kvittot kan 
även skrivas för hand. Risken med den här lagstiftningen är att man efter 
försäljningen inaktiverar försäljningen från kassasystemet och för en mindre 
försäljningsinkomst till bokföringen. För att undvika det här kunde det hjälpa att 
använda typgodkända kassasystem, där man inte kan radera försäljningar i 
efterhand och justeringar av försäljningarna i kassasystemet skrivs ut i 
försäljningsrapporter. (Skatteförvaltning, 2013c; Arbets- och näringsministeriet, 
2013). 
Finlands regering planerar att göra ett offentligt register om företagens 
skatteskulder, för att minska grå ekonomi. Enligt Skatteförvaltningen har 
företagen i Finland en skatteskuld på över 4 miljarder euro. Skatteskuldsregistret 
skulle öppna år 2014. I registret syns alla företag som har minst 5.000 euro i 
skatteskulder. Företaget kan komma bort från listan genom att betala sina 
skatteskulder. Regeringen önskar företagen skulle betala sina skatteskulder genom 
att registret införs. Registret skulle finnas både på Skatteförvaltningens och 
Patent- och registreringsnämndens hemsida. Hela skulden skulle inte finnas på 
nätsidan. (MTV, 2013).  
 
Finlands regering beslöt om en kampanj mot grå ekonomi och den gäller mellan 
åren 2012-2015. Idén med kampanjen är att påverka människornas inställningar 
och att ge mera information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och dess 
dåliga konsekvenser för samhället. Till riksdagens förebyggande program hör 
totalt 22 projekt för att minska grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Första 
konkreta exemplet på programmet var när man tog i användning skattenumret 
inom byggbranschen. (Skatteförvaltning, 2012b).  
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3.5 Skatteflykt till skatteparadis 
Skatteparadis är länder med låg skatteprocent eller ingen skatteprocent alls. Den 
låga beskattningen i länderna lockar företagen att flytta en del av sin verksamhet 
dit. Mest attraktivt är skatteparadiset för företaget ifall bolagsskatten är låg i 
landet. Kringgående av skatt är vanligast för multinationella företag med 
dotterbolag. (Engdahl, 2000; De Gröna, 2013). 
Många av skatteparadisländerna finns runt ekvatorn, till exempel Hong Kong, 
Caymanöarna och Karibien, men det finns även skatteparadis i Europa, bland 
annat Schweiz, Luxemburg och Nederländerna. Ofta är länderna specialiserade 
både på turism och på finansiering, och alla har en liknande infrastruktur. De här 
länderna har inte tillräckligt med bebyggelse eller konsumenter för att det skulle 
vara lönsamt för ett företag att flytta sin verksamhet dit. Om man ska kunna kalla 
ett land för skatteparadis beror mycket på landets regelverk. Största inverkan är de 
ekonomiska förmåner företagen får för att investera i de här länderna. (Engdahl, 
2000; Vahtera, 2012; Maailmantalous.net, i.å.). 
 
Kringgående av skatter begås ofta av multinationella företag, och även 
revisionsbyråerna har mera dotterbolag i skatteparadisen än många andra 
branscher. Problemet med skatteparadis är att pengarna oftast kommer från 
utvecklingsländerna. Kringgående av skatter är ett globalt problem, bara i 
utvecklingsländerna försvinner cirka 800 miljarder euro i skattepengar till rika 
länder och till skatteparadisen. Från Finland försvinner årligen 1,3 miljarder euro i 
skattepengar till skatteparadisen. När företagen flyttar sina pengar till 
skatteparadis förorsakar detta globala problem, bland annat fattigdom, ojämlikhet, 
korruption och ostadighet i världsekonomin. (Kepa, 2013; De Gröna, 2013; 
Attacry, 2012; Maailmantalous.net, i.å.; Vahtera, 2012; Ylönen, 2008). 
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3.5.1 Olika sätt att gömma förmögenheten i skatteparadis 
När företag flyttar sin förmögenhet till något skatteparadis väljer de ofta länder 
med bra rykte, till exempel Schweiz och Luxemburg. Myndigheternas misstankar 
om skatteflykt väcks när företagen gör penningöverföringar till exempel till 
Belize. Det är vanligt att företagen köper skatteparadisens tjänster utomlands och 
företagen använder sig av IBC (International Business Company), trust eller så 
kallad bordslådeföretags tjänster. Internet är fullt av olika företag som erbjuder 
företag i skatteparadisen. Problemet är att veta företagens tillförlitlighet. 
Företagen i skatteparadisen har inga arbetstagare på plats, enbart en representant. 
(Ylönen, 2008).  
 
IBC erbjuder företagen att placera sin egendom i bordslådeföretag, men alla 
sådana företag ägs inte av IBC. Namnet på bordslådeföretaget kan vara 
aktieägarens namn eller också kan den vara ägd av ett annat bordslådeföretag. Om 
myndigheterna försöker leta efter ett företag i skatteparadiset, får de ofta 
lokalbefolkningens kontaktuppgifter. Företagen köper ofta ett bankkonto från till 
exempel IBC och vinsten som företaget får blir inte beskattad eller har en väldigt 
låg beskattning. Bordslådeföretagen har möjlighet att skaffa ett bankonto i 
bordslånebanken. Bordslådebankerna fungerar enbart ifall riktiga banker kan ta 
deras företags konton, till exempel har Citybank erbjudit konton till 
bordslådebankerna. (Ylönen, 2008). 
 
Annan metod att kringgå skatt är att använda truster. I det här sammanhanget 
betyder trust att ägaren ger en del av sin egendom till en utomstående 
intressebevakare. Intressebevakaren övervakar och investerar ägarens egendom 
enligt dennes vilja. Om man försöker få reda på information om trustföretaget så 
hittar man ofta intressebevakarens kontaktuppgifter och en flummig information 
om affärsverksamheten. I affärsverksamheten kommer det inte fram trustens 
egentliga mening, utan istället står det att företaget gör allmännyttig verksamhet 
eller välgörenhet. Grundaren av trust och personerna som lyfter vinst från 
företaget är gömda. Trust används väldigt ofta vid kringgående av skatter. 
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Överlåtelse av bankuppgifterna mellan myndigheterna i EU-länderna angår inte 
trusterna. (Ylönen, 2008). 
Företagen kan även använda sig av stiftelser för att kringgå skatt. Stiftelserna 
fungerar likadant som trusterna. Investeraren i stiftelsen kan samtidigt vara den 
enda förmånstagaren. När man slår upp stiftelsen hålls investerarens namn gömt 
och det kommer fram bara falska uppgifter. (Ylönen, 2008). 
 
3.5.2 Olika sätt att kringgå skatten via skatteparadis 
Företagen i Finland betalar skatt bara på vinsten. Därför är det vanligt att 
dotterbolagen i skatteparadisen äger anläggningstillgångarna som företaget i 
Finland behöver. Bolaget som fungerar i Finland hyr sin utrustning och vinsten 
som bildas av uthyrningen beskattas inte helt. (Vahtera, 2012). 
  
Företagen använder sig av skattekonsulter för att få råd om hur de skall undvika 
beskattningen. Konsulterna hjälper företagen med hur man skall prissätta och 
dokumentera för att undvika skattekonsekvenserna. Företagen kan ta till olika 
knep för att undvika beskattningen, bland annat föra över vinsten till 
dotterbolagen i olika länder, flytta över vinsten med hjälp av ränta eller genom 
reglering av överföringspriset inne i koncernen. (Vahtera, 2012).  
Ränteknepen är vanliga sätt att flytta bort vinsten från bolagen som är verksamma 
i Finland. Finansieringstjänstproducerande företag som fungerar i skatteparadisen 
lånar ut både rörelsekapital och finansiering till företagen som behövs för 
investeringarna. Det finländska företaget betalar hög ränta på lånet. 
Finansieringen som är lånad till det finländska företaget flyttas över till 
koncernens användning samtidigt som finska företag får en liten räntefordran. 
(Vahtera, 2012). 
Varornas köp- och försäljningspris inne i koncernen kallas för interna 
överföringspriser, genom dem kan man reglera i vilket land man betalar skatterna 
i. Skatteförmånen kan vara väldigt stora. Skattemyndigheterna har räknat att 
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företagens interna överföringspriser orsakar till Finland omkring 320 miljoner 
euros skatteförluster. Det här betyder att årligen flyttar man 1,3 miljarder euros 
vinster bort från Finland. Kringgående av skatt från Finland blir större med hjälp 
av globaliseringen. (Vahtera, 2012). 
 
3.5.3 Hindrandet av att flytta kapital till skatteparadis 
Kringgående av skatter blir olagligt när man skaffar, flyttar och använder kapital 
utanför lagens gränser. Största delen av den olagliga internationella handeln sker 
när man flyttar kapital till exempel genom att förfalska räkningar eller genom 
handel mellan sina bolag. (Maailmantalous.net, i.å.).  
Förflyttning av skattepengarna till skatteparadis är ett stort problem globalt sett. 
Myndigheterna kollar i bokföringen speciellt på att räntan, hyran, och 
försäljnings- och inköpspriserna är på en normal nivå, och att företagen inte 
försöker flytta sina inkomster för att undvika beskattningen. Företagen som 
kringgår skatt gömmer transaktionerna väldigt bra och det är svårt för 
myndigheterna att hitta felen. (Vahtera, 2012). 
För tillfället har man inte globalt sätt hittat rätta medel för att hindra 
överföreringen av pengar till skatteparadis. Ett sätt att hindra företagen från att 
kringgå skatt skulle vara automatiskt informationsutbyte mellan länderna. 
Automatiskt informationsutbyte fungerar bra inom EU när det gäller 
privatpersonernas konton, men det brister när det gäller företagens konton. Vid 
behov kan man genom olika världsorganisationer byta information mellan några 
stater. År 2011 gjordes ett kontrakt mellan EU och en del andra länder utanför 
unionen så att utbytet av informationen skulle vara lättare mellan länderna. Beslut 
om utbyte av information borde istället ske i FN, för att det skall vara effektivt 
och ha någon inverkan. (Maailmantalous.net, i.å.).  
Ett annat sätt att hindra företagen från att kringgå skatt är att multinationella 
företags bokföring skulle ske mera på en nationell nivå. I praktiken skulle det 
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betyda att multinationella företag skulle berätta mera om sin verksamhet i de olika 
länderna, lista alla dotterbolag och deras äganderelationer, och redogöra för 
operationer mellan olika bolag. Det här skulle underlätta beskattarens arbete, för 
denna skulle veta vad företagen har gjort och hur mycket de har betalt i skatt i 
vilket land. Förändringar gjordes i början av år 2013 när gruvföretagen i 
bokföringen blev tvungna att närmare berätta var de arbetat och under vilka namn 
de arbetat. (Maailmantalous.net, i.å.). 
 
3.6 Skattebrott  
Utgångspunkten är att en skatteskyldig alltid skall ge rätt information till 
myndigheterna. Straffen för skattebrott beror på hur allvarligt brottet är. Genom 
skattebrott försöker företagen få skatterna att bli väldigt låga eller undvika dem 
helt. Enligt lagen kan man göra skattebrott på fyra olika sätt. Skattebrott är 
allvarligare än vad kringgående av skatt är och är därför hårdare straffat. 
(Nettilaki, 2013; Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.). 
1. Företaget ger fel information till myndigheterna vilket har en direkt 
inverkan på beskattningen. 
2. Företagen utelämnar viktig information angående beskattningen. 
3. Företaget försummar sin beskattningsplikt.  
4. Företaget sätter vilseledande skattesatsen för lågt eller får för mycket 
tillbaka i skatteåterbäring. (Nettilaki, 2013; Asianajotoimisto Finsta Oy, 
i.å.).  
Skattebrott kan man begå genom att ge fel information till myndigheterna. Fel 
information kan ofta röra bland annat inkomstens storlek och avdrag, och även 
försäljningen av mervärdesskatteskyldiga tjänsters mängd och avdrag försöker 
man förfalska. Den felaktiga informationen kan ges muntligt eller skriftligt. Det är 
vanligt att företaget för över inkomsten till ett annat bolag och utgifterna till ett 
annat. Genom överföringen försöker man beskatta ett företag som inte har 
inkomster eller någon annan förmögenhet. Vid fusk kring mervärdesbeskattningen 
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hör ofta förfalskade kvittoaffärer. Det är vanligt att ge fel information om 
företagens utgifter. Kvittoföretagen säljer förfalskade räkningar som företagen 
använder för att dölja den lön som betalts olagligt. (Asianajotoimisto Finsta Oy, 
i.å.; Lahti & Koponen, 2007). 
Utelämning av viktig information i beskattningen gäller ofta informationen som 
man ger i bland annat deklarationen eller i klagobrev till beskattaren. I domstolen 
är det här ett sällsynt fall, vanligare är att anklaga motparten för att ge fel 
information. (Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.; Lahti & Koponen, 2007). 
Skattebrott genom att försumma sin beskattning kan kallas passivt skattefusk. Det 
här är vanlig rättspraxis och har att göra med ekonomiskt brottslighet. Det här 
betyder att företaget försummar att fylla i skattemyndigheternas blanketter som 
angår företagets verksamhet. Blanketter som man skall fylla i är bland annat 
mervärdesskattens påbörjande-, avslutnings- och granskningsanmälan, och 
anmälningar i förskottsuppbördslagen. Om man anklagar någon för det här, skall 
det haft en stor betydelse vid utbetalning av skatterna. (Nettilaki, 2013; 
Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.). 
 
3.6.1 Konsekvenser för skattebrott 
Skattebrott utgör en stor del av rättegångarna som handlar om ekonomisk 
brottslighet. Företaget som har kringgått beskattningen behöver ofta betala stora 
ekonomiska ersättningar. För att ett företag ska kunna bli dömt för skattebrott 
skall man kunna bevisa att ägarna visste vad de gjorde och att de visste det var 
mot lagen. Även om man skulle göra det med flit, behöver det inte betyda att 
aktören detaljerat känner till överträdelsen. Skattebrott kan ge böter och högst två 
års fängelse. I lagen kan man dela skattebrott i olika kategorier, beroende på 
brottets allvarlighet. Genom det kan man få olika slags straff. (Nettilaki, 2013; 
Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.).  
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3.6.2 Straffen 
Skattebrott kan göras missledande. Lagstadgan är väldigt öppen och man har tagit 
med den här benämningen så att man genom den kan döma skattebrott som inte 
annars är beskrivna i lagen. (Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.). 
För allvarligt skattebrott kan man bli dömd genom att man skaffar sig en stor 
ekonomisk förmån eller genom att skattebrotten görs planerat och i sin helhet är 
väldigt allvarliga. Som stor ekonomisk förmån räknas 15.000-20.000 euros nytta. 
Ett planerat skattebrott har krävt mycket tid, resurser och kompetens. Overkliga 
fakturor som skrivs in i bokföringen kan också vara ett tecken på planerat 
skattebrott. Straffen för allvarligt skattebrott kan ofta vara från fyra månader till 
fyra år i fängelse. (Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.). 
Som milt skattebrott ses små ekonomiska fördelar eller andra ekonomiska brott. 
När man döms för milt skattefusk är det väldigt avgörande att beskattningens 
storlek är liten. Straffen för milt skattefusk är ofta böter. (Asianajotoimisto Finsta 
Oy, i.å.). 
Man kan även dömas för överträdelse av skatteförseelse. Utgångspunkten är att 
varje skatteskyldig själv ska ta initiativ och betala skatterna vid de rätta 
tidpunkterna. För att bli dömd för det här ser man på nyttan som företaget fick. Ett 
företag som har dålig betalningsförmåga kan inte bli straffat. Om man inte kan 
döma ett företag för skattebrott är överträdelse av skatteförseelse ett annat 
alternativ. Straffen är ofta böter eller högst sex månaders fängelse.  
(Asianajotoimisto Finsta Oy, i.å.). 
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4 EMPIRISKA DELEN 
I den empiriska delen av arbetet använder jag mig av intervju, med andra ord en 
kvalitativ forskningsmetod. Intervjumetoden valdes för att få mera djup till arbetet 
och för att få reda på vad en skatterevisor och en revisor har för tankar angående 
kringgående av skatter. Jag vill även höra deras förbättringsförslag för hur man 
bättre ska få fast företagen som ägnar sig åt detta.  
Den kvalitativa forskningsmetodens tyngdpunkt är att ta reda på människors 
åsikter bland annat genom intervjuer och gruppdiskussioner. Till sin natur är den 
kvalitativa forskningen tolkande och konstruktiv. Den kvalitativa undersökningen 
svarar på frågorna vad, varför och hur. (Taloustutkimus Oy, 2014; Bryman & 
Bell, 2013).  
När man gör en intervju är det viktigt att intervjuaren är väl förberedd. Intervjua-
ren skall ha bra kunskap i ämnet, så att han eller hon vet vad man vill ha svar på i 
intervjun. Det är också bra om personen som blir intervjuad får läsa frågorna på 
förhand, då får man ut mera av intervjun. Det finns många olika slags intervjuer, 
bland annat enskild-, telefon- och gruppintervju. Jag har valt att använda mig av 
enskildintervju, eftersom det är lättare för intervjuaren att hantera situationen när 
det bara är ett objekt att intervjua. Jag tror även att man får djup i intervjun när det 
bara är intervjuaren och intervjuobjektet på plats. För att ut få mera av intervjun 
skickade jag mina frågor till de intervjuade i god tid på förhand. (Patel & 
Davidson, 2003; Bell, 2005).  
Det finns olika slags intervjuscheman för formuleringen av frågorna. Frågorna kan 
vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I strukturerade inter-
vjuer har man ett färdigt frågeformulär som man fyller i. I semistrukturerade in-
tervjuer har flexibla frågor och då låter man intervjuaren fritt svara på frågorna. I 
ostrukturerad intervju använder man sig av rubriker med olika teman och sedan 
diskuterar man kring dessa teman. Frågorna i min intervju är semi-strukturerade. 
Orsaken till varför jag valde semistrukturerade intervjuer är att mina intervjuade 
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har mycket kunskap i ämnet, och genom det kan man få mera information och 
djup i svaren. (Patel & Davidson, 2003; Bell, 2005; Bryman & Bell, 2013).  
 
4.1 Val av intervjuade 
I mitt arbete är jag intresserad av en skatterevisors och en revisors synpunkter an-
gående kringgående av skatter. Skatterevisorn arbetar tillsammans med olika 
myndigheter och försöker på det sättet få fast företagen som kringgår skatterna. 
Skattemyndigheterna har även mycket information om ämnet. Revisorn har 
inblick i företagets bokföring och en paradplats för att se hur företagen försöker 
fuska. Det som jag är mest intresserad av i intervjuerna är att få veta vad de gör 
för att få fast företagen och hur man kunde ändra lagen för att göra det svårare att 
kringgå skatterna.  
Min första intervjuperson var skatterevisor Mikael Hjerpe från Västra Finlands 
skatteverk. Min andra intervjuperson var Sven Sundström, som har slutat som re-
visor för två år sedan, men som hela tiden håller kontakt med sina kollegor i ar-
betslivet. Han var CGR 1970-2010 i Ernst & Young Oy. Även om Sundström är 
pensionerad så har han 40 års erfarenhet som revisor och fortfarande bra koll på 
läget. 
 
4.2 Intervjufrågorna 
Intervjuenkäten (se Bilaga 1) är upplagd enligt den teoretiska referensramen och 
enligt arbetets syfte. Enkäten är uppbyggd i fyra delar, med totalt 12 frågor. 
Delarna är följande: ”Gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatter”, 
”Kringgående av skatter”, ”Konsekvenserna av kringgående av skatter” och 
”Förbättringsförslag”. Första delen handlar om var gränsen mellan 
skatteplaneringen och kringgående av skatterna går. I den här delen vill jag veta 
hur myndigheterna försöker få fast företagen som kringgår skatter, men även höra 
deras synpunkter angående skatteplanering. Andra delen handlar om kringgående 
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av skatter. I den här delen inriktar sig frågorna bland annat på inom vilka 
branscher och företagsformer som kringgående av skatter har blivit vanligast. 
Tredje delen handlar om konsekenserna av kringgående av skatter. Här vill jag 
veta hur man försöker få fast företagen och höra de intervjuades åsikter om 
lagstiftningen. Fjärde delen handlar om förbättringsförslag och där vill jag höra 
deras förslag på hur man kan göra problemet mindre. Totalt fanns det 12 frågor i 
enkäten. 
 
4.3 Genomförande  
Intervjuerna gjordes enskilt och båda intervjuade har fått frågorna över en vecka 
på förhand. Intervjun med revisorn Sven Sundström gjordes 20.12.2013 i Rase-
borg och intervjun med skatterevisorn Mikael Hjerpe gjordes 13.01.2014 i Vasa. 
Båda intervjuerna bandades in med deras tillstånd.   
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5 RESULTATREDOVISNING 
I det här kapitlet kommer jag att gå igenom resultatet av intervjuerna som gjordes 
med skatterevisorn Mikael Hjerpe och revisorn Sven Sundström. Resultaten av 
intervjuerna kommer att presenteras i skilda kapitel. Frågorna var indelade i fyra 
delar i frågeformulären och därför kommer även resultatet att presenteras i dessa 
fyra grupper. Indelningarna är ”Gränsen mellan skatteplanering och kringgående 
av skatter”, ”Kringgående av skatter”, ”Konsekvenserna av kringgående av 
skatter” och ”Förbättringsförslag”. 
 
5.1 Skatterevisorns synpunkter på kringgående av skatter 
Så här svarade skatterevisorn, Mikael Hjerpe på frågorna. 
  
5.1.1 Gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatter 
Enligt Hjerpe är gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatterna 
väldigt tydlig. Företagen får minimera sina skatter helt lagligt och det hör till 
företagens privilegier, bara de följer lagen. Men det kan också vara brottsligt. 
Hjerpe tog som ett exempel att det är lagligt att ha ett företag i Caymanöarna. Men 
ifall företaget flyttar pengar till Caymanöarna blir det olagligt och man kan bli 
bestraffad för det. Han tycker att det är företagens rättighet att göra 
skatteplanering, bara de följer lagen.  
Skatterevisorns uppgift är att granska företagen som man misstänker att kringgår 
skatter, men deras uppgift är inte att döma någon. På skattebyråerna går man först 
igenom datorprogrammen för att se om det finns konstigheter i ett företags 
bokslut, och resultatet meddelas till skatterevisorerna som gör en noggrannare 
granskning av företaget vid behov. Skatterevisorerna kan däremot inte få fast alla 
företag, och det är bara några procent av företagen som de kan granska mera 
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noggrant. Noggrannare granskningar görs ofta genom årliga projekt inom vissa 
annan skatterevisor branscher, bland annat byggbranschen. De här projekten på 
fältet görs oftast tillsammans med en. På fältet kollar man på bokföringen, 
bokslutet och har diskussioner tillsammans med bokföraren.  
Skatterevisionerna ser på företagens huvudbok, dagbok och resultaträkning. I 
värsta fall har företaget inte någon bokföring och då måste skattemyndigheterna 
uppskatta företagens inkomst till exempel från kontoutdrag. Skatterevisorn ser 
tecken på fusket bland annat i försäljningsbidraget, vinsten, privatuttag, inköp och 
i försäljningsbidragen. Skatterevisorn gör en skatterevisionsberättelse och ifall det 
finns konstigheter i bokföringen har företaget tre veckor på sig att svara på 
berättelsen. Ifall företaget håller på med grå ekonomi blir det en polisanmälan. 
 
5.1.2 Kringgående av skatter 
Det förekommer mycket av både grå ekonomi och skatteflykt till skatteparadis i 
Finland. Det har alltid funnits med i bilden, det är alltid någon som försöker 
kringgå skatter. Enligt Hjerpe blev det vanligare när Finland gick med i EU, 
eftersom det blev lättare att flytta varor och människor från ett land till ett annat.  
Mängden svart arbetskraft ökade genom EU-medlemskapet, speciellt inom städ- 
och byggbranschen. Svart arbetskraft är ett stort problem i Finland, arbetstagarna 
är bara en kort stund i landet och företaget betalar lönen svart till dem. Sådana här 
företag köper falska fakturor, med vilka de döljer de utbetalda lönerna till svart 
arbetskraft.  
Nuförtiden är det väldigt lätt att göra falska fakturor. Företagen behöver enbart 
mata in informationen från ett kvitto, ändra bankkontot, FO-nummer och sedan 
skanna kvittot.  
Misstankarna angående skatteflykt till skatteparadis växer när ryska företag har 
verksamhet i Finland. Över 90 % av pengarna från ett ryskt företag flyttas till 
skatteparadis. Skatterevisorn kan fråga skatteparadiset ifråga ifall namnet på 
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fakturan förekommer med samma namn även där. Ifall de kan anknytas till 
varandra är det fråga om kringgående av skatter och det blir polisrapport och 
böter. Även ökad användning av internet har gjort att det har ökat i Finland. Via 
internet är det enkelt för företagen att öppna företag i skatteparadisen och flytta 
över pengarna. För skattegranskare innebär det att de måste vara med i 
utvecklingen av teknologin.  
I varje bransch som använder sig av kontant handel finns det grå ekonomi. Vanli-
gaste branscherna där det förekommer är bygg-, restaurang-, städbranschen och 
pälsfarmer. Det har även ökat i så kallade nya branscher, bland annat. IT-
branschen och inom affärsverksamhet som sker på internet.  
Hjerpe lyfte även upp skrotbranschen som ett problem när det gäller kringgående 
av skatter. Med skrotbranschen menar han till exempel arbetsplatser där de svetsar 
metall. Om det blir över små metallbitar händer det att dessa bitar säljs till någon 
bekant. I restaurangbranschen måste företagen dölja inköpen, för skatterevisorerna 
vet vad försäljningsbidraget skall vara. I byggbranschen har man gjort många 
ändringar för att motarbeta grå ekonomi, men i Österbotten har man inte sett stora 
förbättringar. Troligtvis har ändringarna i byggbranschen inneburit mest 
förändring i Helsingforstrakten, där det finns mera utländskt arbetskraft.  
Kringgående av skatter förekommer ofta i aktiebolag. Hjerpe tror att det kan bero 
på att aktiebolagen inte är ägarnas privata ansvar, så det är inte någon större 
skillnad ifall bolaget går i konkurs. Det är även lätt att dölja kringgående av skatt i 
aktiebolag bland annat genom att få underskrift från någon annan person och 
genom det dölja inköp. Enskilda näringsidkare i sin tur ändrar ganska snabbt 
företagsform till aktiebolag när de blir framgångsrika. De är mera försiktiga än 
aktiebolagen med att fuska, eftersom personen kan förlora hela sin egendom om 
han eller hon åker fast.  
Enligt Hjerpe är det största problemet oseriösa aktörer inom en bransch. Företagen 
som kringgår skatter förstör marknaden och branschen för andra företag som gör 
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ett hederligt arbete. Men det största problemet för skattebyråns chefer är troligtvis 
skattepengarna som försvinner årligen från Finland. 
 
5.1.3 Få fast företagen 
För att få fast företag har skatterevisorn mycket samarbete med FPA, banken, 
tullen, regionförvaltningen och polisen. Till samarbetet hör företagens 
mervärdesbeskattning, företagarens pensionsförsäkring (FöPL), EU-handel och 
tulldokument. Hur samarbetet med myndigheterna ser ut beror på var i landet 
skattebyrån är belägen. I Vasa är skatterevisorerna nästan dagligen i kontakt med 
polisen, eftersom de finns på andra sidan gatan. I Helsingfors är samarbetet med 
polisen inte lika omfattande, eftersom polisen har andra uppgifter.  
Många tips om företag som kringgår skatter kommer från privatpersoner. Polisen 
kan få flera tips från någon som namnger ett företag eller en person som kringgår 
skatter, men inte sällan handlar det om en avundsjuk granne.  
Polisen leder ofta undersökningar om företag som misstänks för kringgående av 
skatter. Skatterevisorns uppgift är då att granska företaget ifall de har gjort 
någonting fel. Om ett företag åker fast, kan företagaren få fem års näringsförbud. 
De här företagarna brukar hitta sina sätt att kringgå näringsförbudet genom att 
sätta någon annan som företagsledare.  
Med regionförvaltningen gör man samarbete bland annat i bygg- och 
restaurangbranschen. I sådana situationer går skatterevisorerna ut på fältet och 
intervjuar till exempel byggarbetare och använder sig av frågeformulär på olika 
språk. Skatterevisionerna gör även internationellt samarbete med sina 
grannländer, bland annat Ryssland och Estland. Finland har begärt väldigt mycket 
information om både estniska företag och privatpersoner, så mycket att Finland 
nuförtiden har egna koder till Estlands handelsregister.  
Mikael Hjerpe tycker att lagstiftningen angående kringgående av skatterna är bra 
som sådan. Flera av lagändringarna föreslås av skattemyndigheterna och 
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regeringen besluter om vilka som fastställs. Varje gång lagstiftningen blir ändrad 
klagar företagen och hänvisar till att det blir mera byråkrati och arbete för dem.  
Lagändringen om att utländska arbetstagare måste meddela sina arbetsgivare med 
företagets FO-nummer har varit väldigt bra och underlättar för att få fast svart 
arbetskraft. Även den nya lagförändringen som säger att företagen skall ge kvitto 
på försäljning av alla varor och tjänster är ett bra sätt att upptäcka grå ekonomi. 
 
5.1.4 Förbättringsförslag 
Förbättringar som Hjerpe tycker man kunde göra är en lagändring angående 
penningströmmarna innanför och utanför landet. För tillfället skall 
skatterevisorerna begära kontoutdrag för ett specifikt företag ifall de är 
intresserade av deras utlandstrafik. Både i Sverige och i Danmark har man en 
penningströmskontroll vars gräns är 150. 000 kronor, och då kommer en lista över 
företag som har högre penningström innanför eller utanför landets gränser. 
Penningströmskontrollen har hjälpt Sverige och Danmark att lättare och snabbare 
få fast företagen.  
Hjerpe tycker även att man borde ge mera resurser till skatteinspektörerna. I Fin-
land försöker man minska antalet inspektörer. Problemet är att skatteinspektörerna 
hämtar in mycket pengar, och särskilt om lagen angående penningströmmen 
skulle komma till Finland, behövs det skatteinspektörer som sköter det arbetet.   
 
5.2 Revisorns synpunkter på kringgående av skatter 
Så här svarade skatterevisorn, Sven Sundström, på frågorna. 
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5.2.1 Gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatter 
Enligt Sundström bestämmer lagen vad man får göra skatteplanering på och före-
tagen skall följa det. Var den egentliga gränsen mellan skatteplanering och kring-
gående av skatter går beror hur företagen tolkar lagen. Myndigheterna försöker 
alltid täppa till hålen i lagen men tyvärr blir de aldrig helt vattentäta. Sundström 
tycker att företagen skall ha rättighet att göra avskrivningar. Problemet är att före-
tagen hela tiden försöker hitta olika sätt att få ner skatterna. Därför tycker han att 
man lika väl kunde slopa skatteplaneringen.  
Revisorerna ser på helheten i ett bolag, de granskar stora poster såsom inkomsten. 
Resultaträkningen i ett företag är även intressant, för där ser man om företaget har 
försökt få ner vinsten och skatterna. Även kvitton och fakturor är intressanta för 
revisorn. I kvitton och fakturorna granskar man att allt väsentligt är med, på kvit-
tot borde det stå företagets FO-nummer och vad man har köpt.  
 
5.2.2 Kringgående av skatter 
Revisorerna har ingen statistik över om det har ökat eller minskat. Vid 
högkonjunktur kringgår företagen mera skatt (när det går bra för företagen). När 
företaget har sämre tider finns det ingenting att kringgå.  
Enligt Sundström har det alltid funnits grå ekonomi i arbetsgivarbranschen till 
exempel restaurang- och byggbranschen. Sundström lyfte upp ett exempel 
angående grå arbetskraft: företag i Finland anställer 50.000 ester för korta tider 
och företagen betalar svart till dem. Han menar att ändringarna inom 
byggbranschen har hjälpt mycket för att få stopp på grå ekonomi. Om det i 
bokföringen står att företaget flyttar pengar utomlands, till exempel till 
Caymanöarna, är det ett tecken på skatteflykt. Skatteflykt sker alltid utomlands, 
London är också ett skatteparadis.  
Revisorn har ingen statistik över i vilken företagsform man oftast kringgår skatter. 
Men Sundström tror att firmor och kommanditbolag är de som oftast gör sig skyl-
diga, på grund av att de bara har en ägare och då är det lättare att fuska. Aktie-
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bolagen har flera ägare, vilket gör att det är svårare. Enligt Sundström är grå 
ekonomi vanligare inom mindre bolag. Skatteflykt till skatteparadis är vanligare 
bland internationella stora bolag. I de här stora bolagen har man inte insyn i vart 
man flyttar pengar och vilket land man flyttar pengar till. 
 
5.2.3 Få fast företagen 
Revisorernas uppgift i ett företag är att kontrollera svagheter inom deras interna 
kontroll. Revisorerna är valda av företagets styrelse. Deras huvuduppgift är att 
granska arbetstagarna. Ifall ett företag bestämmer sig för att kringgå skatter 
bestäms det ofta av ägarna i företaget. Revisorn kan anmärka om fusket till ägaren 
eller också avgår revisorn. De har inget samarbete med skatteverket, även om 
beskattaren skulle vilja det. Samarbetet skulle ge för mycket arbete åt revisorerna. 
 
5.2.4 Förbättringsförslag 
Sundström gav flera förbättringsförslag för att minska kringgående av skatter. Han 
menar att inom mindre bolag borde man granska mera falska fakturor över inköp 
och ha tätare skattegranskning. Mängden av skattegranskning borde särskilt ökas 
för mindre bolag. Länderna borde även ha klarare avtal med varandra och öka ge-
nomskinligheten när det gäller internationella bolag.  
Enligt Sundström är beskattningen i Finland ett problem, annars skulle inte 
företagen flytta mycket av beskattningen utomlands. När han började som revisor 
var inkomstskatten 65 %, genom minskningarna har man fått in mera skatt till 
Finland Ändringarna inom företagsbeskattningen har varit positiva. Han tycker att 
man eventuellt borde höja momsen.   
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer jag att göra jämförelser mellan den teoretiska referens-
ramen och intervjupersonernas svar. Diskussionen har delats upp vid ämnen 
angående syften med lärdomsprovet. Här kommer det att tas upp skillnaden 
mellan skatteplanering och kringgående av skatter, och även förekomsten av det 
och vad myndigheterna gör för att få fast företagen som kringgår skatter. Lagen 
försöker man hela tiden förbättra och därför kommer jag även att diskutera 
förbättringsförslagen här. 
 
6.1 Gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatter 
Varje företag i olika företagsformer försöker minimera sina skatter bland annat 
genom avskrivningar. På Skatteförvaltningens sidor står det att skatteplanering är 
lagligt om man minimerar skatterna inom lagens gränser. Lagen angående 
kringgående av skatter är en generalklausul och den är ganska öppen så att man 
kan använda den beroende på situationen. Knuutinen (2012) och Sundström är 
överens om att lagen är skriven väldigt öppet, så det är svårt för företagen att veta 
var gränsen för fusket egentligen går.  
Enligt Mikael Hjerpe är gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skat-
ter väldigt klar, medan Sundström tycker att gränsen beror mycket på hur männi-
skorna tolkar lagen. Hjerpes synvinkel förstår man, på grund av att 
skattemyndigheterna ger förslag till lagförändringarna. Båda tycker att det hör till 
företagens förmåner att minimera räkenskapsperiodens skatter bland annat genom 
att göra överavskrivningar eller aktivera driftreserveringar beroende på 
företagsformen.  
Knuutinen (2012) och Skatteförvaltningen skriver att kringgående av skatter i 
andra hand är brottsligt, det vill säga att flytt av pengar till ett skatteparadis är 
olagligt och kan innebära straff. Knuutinen nämner i sin bok att förfalskade 
kvitton eller att företagen försummar sina lagstadgade skyldigheter så som 
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pensionsavgifter är olagligt. Sundström tog även upp att företagen hela tiden 
försöker hitta på nya sätt att få ner skatterna, och att man därför kunde slopa 
skatteplaneringen. Så radikala ändringar skulle inte Hjerpe gå med på, han tycker 
företagen skall få göra skatteplanering. Hjerpe poängterade att myndigheterna 
hela tiden försöker täppa hålen för att minimera kringgående av skatterna och 
hänger med i utvecklingen för att lättare få fast företagen. Men det är bara en liten 
del av företagens bokföring som skatterevisorerna kan ha en närmare kontroll på. 
 
6.2 Förekommande av kringgående av skatter 
Enligt Hjerpe och Sundström har kringgående av skatter alltid varit med i bilden 
och det finns alltid någon inom en viss bransch som försöker fuska. Hjerpe tog 
upp två saker som har gjort fenomenet lättare, och det är ökad användning av 
internet och medlemskapet i EU. Sundström poängteraed att fusket oftare 
förekommer vid högkonjunktur och när det går bra för företaget.  
Hjerpe, Sundström och Skatteförvaltningen är överens om att grå ekonomi mest 
förekommer i branscher som har mycket arbetskraft och som har en handkassa. 
Branscherna där det förekommer mest är bland annat frisörsalonger, pälsfarmer, 
restau-rang-, bygg- och skrotbranschen. Hjerpe tog även upp nya branscher, så 
som IT-branschen. Sundström och Hjerpe vill poängtera att alla i en bransch inte 
är oärliga, men det finns de som förstör ryktet inom branschen och därför skall 
man försöka få fast dessa företag. Ofta förekommer det svart arbetskraft, falska 
kvitton och att man betalar vid sidan av kassan.  
Vi får inte glömma att ett stort problem inom grå ekonomi som 
Skatteförvaltningen lyfter upp är utländska företag och utländsk arbetskraft i 
Finland, som har ökat genom EU-medlemskapet. Lagarna försöker man ändra så 
att man ska få behålla mera skattepengar i Finland, bland annat genom att 
företagen måste meddela arbetstagarnas uppgifter som arbetar längre än ett halvt 
år hos dem. Beskattningen av ett utländskt företag är ganska svårt att definiera 
beroende på om ett företag har ett fast driftställe eller inte.  
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Skatteförvaltningen tog upp att man under senaste åren har gjort flera ändringar i 
lagen angående grå ekonomi, och särskilt inom byggbranschen. Ändringar som 
gjorts är omvänd mervärdesbeskattning och skattenummer för utländska ar-
betstagare i byggbranschen. Hjerpe påminner om att omvänd mervärdesbeskatt-
ning har gjort att företagen försöker fuska på ett annat sätt, men staten blir inte 
betalare. Både Hjerpe och Sundström var väldigt positiva till den nya lag-
ändringen som trädde i kraft i början av 2014 och som säger att man skall ge 
kvitto till varje kund. Efter lagändringen kan man upptäcka försäljning som inte 
slås in i kassan. Lagändringen kommer enligt Hjerpe att medföra mera arbete men 
förhoppningsvis kommer den också att leda till att justeringar av försäljningar i 
efterhand kommer att minska.  
Internet har enligt Hjerpe gjort att det är lättare för företagen att skapa falska kvit-
ton, men även att flytta pengar till ett annat land med en lägre skatteprocent. Maa-
ilmantalous.net tar upp att Finland årligen går miste om 1,3 miljarder euro i skat-
tepengar till skatteparadisen. Vahtera (2012) och Ylönen (2008) skriver att skatte-
paradis ofta är mest attraktiva för multinationella företag som har ett dotterbolag. 
Aktiebolagens beskattning sänktes i början av 2014 till 20 % och det borde enligt 
Sundström locka bolagen att stanna i Finland. Både revisorns och skatterevisorns 
intresse väcks när företaget har skickat pengar utomlands till exempel till 
Caymanöarna. Hjerpe tog även upp att misstankarna angående flytt av pengar till 
skatteparadis uppstår när ryska företag har verksamhet i Finland. Cirka 90 % av 
företagets inkomst flyttas till skatteparadis. Vid misstankar brukar de finska 
myndigheterna kontakta myndigheterna i skatteparadiset ifall de har skatteavtal 
med Finland.  
När det gäller förekomsten av kringgående av skatter i olika företagsformer har 
Hjerpe och Sundström olika åsikter. Hjerpe menar att det ofta är aktiebolag som 
kringgår skatterna, eftersom det är lättare att dölja. Och eftersom bolaget inte är på 
ägarnas ansvar så stör det inte om man går i konkurs. Sundström däremot tror att 
enskilda näringsidkare och kommanditbolag skulle fuska lättast, eftersom de är så 
få ägare. Vi måste komma ihåg att Hjerpe har färskare uppgifter än vad 
Sundström har. (Hjerpe, 2014; Sundström, 2013). 
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6.3 Få fast företagen och konsekvenserna av att kringgå skatter 
Enligt Mikael Hjerpe är det inte möjligt att få fast alla företag som kringgår skat-
ter. Företagen hittar hela tiden på nya sätt att fuska och skatteverket har inte så 
stora resurser att de noggrant kan granska alla företag. Därför gör skattere-
visorerna mycket samarbete med andra myndigheter, bland annat polisen, FPA 
och tullen på hemorten. Vanligt är att man får tips både från utomstående, polisen 
och från skatteverkets datorprogram. Genom tipsen granskar man företagens 
bokslut närmare. Skatterevisorerna gör tillsammans med polisen granskningar 
inom en viss bransch, till exempel byggbranschen. Vid dessa granskningar kan 
man se närmare på bokslutet och resultaträkningen.   
Vid intervjuerna med Hjerpe och Sundström såg jag likheter i revisorernas och 
skatterevisorernas sätt att granska företagens bokslut, ofta försöker man se på hel-
heten men man tar också en närmare titt bland annat på försäljningsbidrag, 
privatuttag, kvitton, huvudbok och dagbok. Skillnaden i deras arbetssätt är att 
skatterevisorn berättar vidare om fusket medan revisorn inte har den plikten. Om 
revisorn ser att företaget kringgår skatter så ger han anmärkningar till ledningen 
och om det inte blir bättre så avgår revisorn. Skatterevisorn ger en skriftlig 
utlåtelse till företaget om de ser att det fuskas och företaget har några veckor att 
svara på det, sedan blir det polisanmälan. Skatteverket har velat göra mera arbete 
med revisorerna, men revisorerna har tackat nej på grund av att det skulle vara för 
mycket arbete för dem.  
Knuutinen skriver att ett sätt att hindra det är att man måste försöka minska på den 
ekonomiska vinsten för företagen, och risken att bli fast borde vara större. Även 
de straffrättsliga påföljderna skall vara tillräckligt hårda. Konsekvenserna för 
företagen beror enligt Skatteförvaltningen och Asianajotoimisto Finsta Oy på hur 
allvarligt skattefusk det är. Som redan tidigare nämnts är lagen väldigt öppen, så 
att man kan anpassa den beroende på situationen. Enligt Asianajotoimisto Finsta 
och Suomen Potilas-tidningen blir man dömd till böter om företaget kringgått 
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skatter men den ekonomiska fördelen inte blivit stor, eller om man inte vetat om 
att man gjort någonting olagligt. Om företaget har kringgått skatter med flit och 
man talar om stora skattelättnader kan företaget bli dömt till upp till fyra års 
fängelse. Ifall företagaren blir dömd för skattebrott får han även fem års förbud att 
verka som företagare. Enligt Hjerpe hjälper inte förbudet, ofta hittar de någon 
annan person som kan skriva under pappren för deras nya företag. 
 
6.4 Förbättringar för att undvika kringgående av skatter 
Skatteförvaltningen skriver på sina hemsidor att Finland varje år går miste om 60-
70 miljoner euro i skattepengar på grund av kringgående av skatter. Finland 
försöker med hjälp av nya lagändringar och samarbete mellan olika myndigheter 
få mera skattepengar att stanna i Finland. Skattemyndigheterna gör enligt 
Skatteförvaltningens statistik årligen 700-800 skattekontroller enbart inom grå 
ekonomi, men enligt Hjerpe kunde man göra fler kontroller ifall man hade större 
resurser.  
Arbets- och näringsministeriet och Skatteförvaltningen skriver om kampanjen 
som Finlands regering har gjort mot grå ekonomi, som gäller mellan år 2012-
2015. Genom kampanjen har man genomfört 22 projekt för att råda bot på grå 
ekonomi i Finland. Några förbättringar har redan gjorts och några är på 
kommande i år, genom lagändringar som träder ikraft. Inom byggbranschen 
kommer det en lagförändring som tvingar huvudentreprenören att meddela skatte-
verket om alla arbetstagare och underleverantörer som arbetar hos dem. Den här 
ändringen ger enligt Skatteförvaltningen bättre möjligheter för skattemyndigheter 
att övervaka bland annat utländska arbetstagare och utländska företag i Finland. 
År 2014 borde det enligt Skatteförvaltningen träda ikraft en lag om revisorns 
rapporteringsskyldigheter om de misstänker någonting brottsligt i företagets 
bokföring. En lagförändring som Sundström och andra revisorer inte är ivriga 
över. Arbets- och näringsministeriet och Skatteförvaltningen skriver även att i 
början av år 2014 trädde en lagförändring i kraft som innebär att man alltid måste 
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ge kvitto vid försäljning av varor och tjänster. Både Hjerpe och Sundström var 
väldigt ivriga över lagändringen och genom den kan man enligt dem övervaka 
användningen av kontanter lättare och samtidigt hindra grå ekonomi. 
Skatteskuldlistan borde enligt Skatteförvaltningen träda ikraft år 2014. Det 
betyder att alla företag som har över 5000 euro i skatteskuld får sitt namn på en 
lista, och enbart genom att betala skul-derna tas namnet bort.  
En förbättring som Hjerpe tycker att man absolut borde införa i Finland är lagänd-
ringen angående penningströmmarna innanför och utanför landet. Både i Sverige 
och i Danmark gör man kontroller av penningströmmar som överskrider 150.000 
kronor. Myndigheterna får listor på vilka företag som har högre penningström 
både innanför eller utanför landet. Den här kontrollen har hjälpt båda länderna att 
lättare få fast företagen som försöker flytta sin egendom till skatteparadisen. Den 
här lagändringen gör att myndigheterna får fast företagen i ett tidigt skede och 
samtidigt minskar flykten till skatteparadisen. För att få fast flera företag måste 
man ge mera resurser till skatterevisorerna, och särskilt ifall lagändringen angå-
ende penningströmmar skulle komma till Finland.  
Sundströms förbättringsförslag för att komma åt grå ekonomi är att man borde 
göra fler skattegranskningar hos mindre bolag. Vid granskningarna borde man 
särskilt granska fakturor över inköp. Även det här förslaget skulle kräva mera re-
surser till skatterevisorerna.  
När det gäller skatteflykt till skatteparadis tycker Sundström att länderna borde ha 
klarare avtal med varandra angående flyttning av pengar. Sundström poängterar 
att det får man bland annat genom bättre informationsutbyte och genom mera 
genomskinliga avtal med de internationella bolagen. Enligt Maailmantalous.net 
och Sundström borde man göra mera förbättringar inom samarbetet med länder 
utanför EU. Maailmantalous.net lyfter upp att informationsutbytet angående 
privata personers konton inom EU för tillfället fungerar bra, men att det inte finns 
informationsutbyte då det gäller företagens bankkonton. För att avtalen skall ha 
någon verkan borde de komma från FN.  
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Sundström och Maailmantalous.fi lyfter upp ett annat sätt att hindra företagen från 
att flytta pengar till skatteparadisen, och det är att multinationella företags 
bokföring borde vara mera på en nationell nivå. Det skulle betyda att bolagen 
skulle berätta mera om sin verksamhet i olika länder och samtidigt ha en lista på 
alla dotterbolag. Den här förändringen har redan skett i gruvföretag och nu borde 
man göra det även i andra branscher. (Maailmantalous.net, i.å.; Sundström, 2013).  
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7 AVSLUTNING 
Alla företag vill minska sina skatter, men vissa företag vill göra det mera än andra 
och med olagliga medel. Allt är bra ifall företaget minskar skatterna inom lagens 
gränser, men när de överskrids talar man om kringgående av skatter. Fusket kan 
vara fråga om grå ekonomi eller skatteflykt till lågbeskattade länder. Tyvärr hittar 
alltid någon på ett sätt att fuska.  
Problematiken minskar genom lagförändringar och myndigheternas samarbete. 
Särskilt inom grå ekonomi har man gjort lagförändringar bland annat inom 
byggbranschen som man försöker anpassa till andra branscher. Myndigheterna 
borde i framtiden sätta mera vikt vid att få fast företag som flyr till skatteparadis 
och göra vissa lagförändringar på den sidan också. Med bättre internationellt 
samarbete och genom lagen angående penningströmmarna skulle även skatteflykt 
till skatteparadisen minska. 
 
7.1 Begränsningar i arbetet 
Det fanns väldigt mycket information om ämnet vilket ledde till att det var svårt 
att avgränsa arbetet. Jag kunde ha avgränsat arbetet genom att bara ta upp kring-
gående av skatter vad gäller skatteflykt till skatteparadis eller grå ekonomi. Med 
den avgränsningen kunde jag ha fått mera djup i arbetet inom ett specifikt ämne. 
Samtidigt skulle jag troligtvis ha fått lite mera djup i intervjuerna. Även om det 
var svårt att begränsa arbetet tycker jag att jag fick en bra röd tråd genom hela 
arbetet, både teorin och empirin balanserar varandra. 
 
7.2 Utmaningar i arbetet 
Utmaningar i teorin var att mycket av informationen var på finska och det var 
svårt att översätta vissa termer till svenska. Även förståelsen för skillnaden mellan 
skattebrott, grå ekonomi och skatteflykt till skatteparadis var krävande.  
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Utmaningarna i arbetet var störst vid empirin. Början av året är väldigt hektiskt 
för myndigheterna och därför måste intervjuerna göras väldigt snabbt, före teori-
delen var helt färdig. Vad gäller intervjufrågorna var det en utmaning att göra dem 
så öppna som möjligt. Jag kunde även ha fått svar på frågorna i förväg och vid 
intervjutillfället gjort tilläggsfrågor, och på så sätt få mera djup i frågorna.  
En annan utmaning var att få tag på en revisor, tyvärr är min intervjuade revisor 
redan pensionerad. Men även om han är pensionerad har han en lång arbetserfa-
renhet och han har ännu bra koll, så jag tyckte att han gav ett värde i intervjun. 
Under intervjun av revisorn kände jag inte till lagändringen om att revisorerna 
måste meddela misstankar angående att något företag kringgår skatter från och 
med 2014. 
 
7.3 Reliabilitet och validitet 
Ofta undersöker man reliabilitet och validitet i kvantitativa forskningar och många 
forskare har diskuterat om reliabilitets och validitets mervärde i kvalitativa 
forskningar. Jag beslöt ändå att mäta reliabilitet och validitet i forskningen. Sär-
skilt validitet är inte så intressant i kvalitativa forskningar, eftersom man i under-
sökningar inte är intresserad av mätningar. Med reliabilitet menar man att man 
kunde göra en liknande undersökning med samma metod och få liknande svar i en 
ny undersökning. Validitet betyder att hur personerna som intervjuas förstår 
frågorna. (Bryman & Bell, 2013).  
I den här undersökningen var det fråga om intervju, så reliabiliteten är rätt så hög 
ifall man kan göra intervjuerna på nytt i samma miljö. Reliabilitet kan räknas som 
hög för att intervjuerna gjordes enskilt. Validitet å andra sidan är alltid svår att 
analysera i kvalitativa forskningar och även i denna. Ändå var jag länge med mina 
intervjuade och kunde göra mycket observationer under den tiden. Ofta har man i 
kvalitativa forskningar en begränsning i antal intervjuade och även i det här 
arbetet, vilket hindrar en bred syn från olika yrkesgrupper. Jag kunde ha intervjuat 
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myndigheter även från andra sektioner så som polisen och tullmyndigheter. 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Ämnet har varit mycket aktuellt i medierna och därför är det ett intressant ämne 
att forska mera i. Som fortsatt forskning skulle jag föreslå att forska mera i 
skatteflykt till skatteparadis. Skatteflykt till skatteparadis har man inte forskat lika 
mycket om som grå ekonomi och det är väldigt aktuellt. I forskningen kunde man 
intervjua tullmyndigheter och skatterevisorer och se hur de försöker få fast 
företagen och vilka saker man kunde förbättra. 
 
7.5 Slutord 
Ofta har man en lite tråkig bild av arbetet inom skatteverket och av revisorernas 
arbete. Det här arbetet har gett en positiv bild av myndigheternas arbete. Även om 
avgränsningen av arbetet var svårt att göra, så tycker jag att jag fick en bra och 
bred bild om ämnet.   
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BILAGA 1  1 (1) 
INTERVJUFRÅGOR 
Gränsen mellan skatteplanering och kringgående av skatter 
1. Var går gränserna mellan skatteplanering och kringgående av skatterna?  
2. Hur ser man i företagets skattedeklaration och i bokföringen att företagen 
kringgår skatt? 
3. Vad tycker du om företagens skatteplanering? Borde man ändra på 
skatteplaneringen?  
Kringgående av skatter 
4. Har kringgående av skatter blivit mera vanligare på någon bransch?  
5. Har någon slags av kringgående ökat eller minskat genom tiden?  
6. Vilka är skillnaderna mellan företagsformerna att kringgå skatterna, i 
vilken företagsform kringgår man skatterna oftast?  
7. Vilken är den vanligaste situationerna inom kringgående av skatter? (till 
exempel är det grå ekonomi eller skatteparadis) 
8. Vilka är de största problemen inom kringgående av skatter?  
9. Hurdana situationer väcker beskattarens intresse?  
Konsekvenserna med kringgående av skatter 
10. Vad gör ni för att få fast företagen för att kringgå skatter? 
11. Bör lagstiftningen ändras för att minska möjligheterna att kringgå skatt? 
Förbättringsförslag 
12. Vilka förbättringsåtgärder borde man göra för att minska kringgående av 
skatt? 
 
 
